



1 )  小野武年， 大村 裕 : II . 内 界受容. D . 視
床下部受容. 2. 代謝化学物質受容 r脳の構造 と 機
能， 上巻」 大村 裕， 島津 浩， 伊藤正 男 編， 557 
-574， 医学書院， 1985. 
2 )  小野武年 : 食欲 r大百科事典 7 J 下中邦彦
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2) Kato 1.， Harada K.， Nakamura T.， 
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Barany Society meeting in Ann Arbor， 1985， 5， 
Ann Arbor， Michigan. 
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第44 回 日 本平衡神経科学会総会， 1985， 11 ， 東京.
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構造. 第 9 回神経科学学術集会， 1985， 12， 東京.
7 )  佐藤悠， 川 崎匡 : Y-group ニ ュ ー ロ ン 軸索 の
上行性投射路. 第 9 回神経科学学術集会， 1985， 12， 
東京.
匡 : 小脳 片葉の入出力 と 機
44 : 295-300， 1985. 
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barrel electrode. Brain Res. Bull. 14 : 103-104， 
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10， Dallas. 
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10. San Antonio. 
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dorsal amygdala neuron activity in positive and 
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Symp. : Mechanisms of Appetite & Obesity， 1985， 
10， San Antonio. 
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木村通郎 : ラ ッ ト 背側 ド ーパ ミ ン ( D A ) 路破壊後 の
回転運動 と D A 細 胞移植に よ る 回復過程. 第62 回 日
本生理学会大会， 1985， 3， 久留米.
11)  大村 裕， 西野仁雄， 粟生修司， C.R.P 
Salaman : サル視床下部外側野 ( LHA ) ニ ュ ー ロ ン 応
答性 と カ テ コ ラ ミ ン 系の関与. 第62 回 日 本生理学会
大会， 1985， 3， 久留米.
12)  福 田正治， 小野武年， 西野仁雄， 西条寿夫 :
サ ル視床下部外側野 に お け る 食物応答ニ ュ ー ロ ン の
視覚刺 激応答. 第62 回 日 本生理学会大会， 1985， 3， 
久留米.
13) 村本健一郎， 小野武年， 柴 田 良子， 西野仁雄，
福 田正治 : ラ ッ ト 肩桃体ニ ュ ー ロ ン の報酬 お よ び嫌
悪刺激に対す る 応 答性. 第62 回 日 本生理学会大会，
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村本健一郎 : ラ ッ ト 視床下部腹内側核( V M H ) ニ ュ
ー ロ ン の摂食 ・ 飲水行動応答お よ び 日 周 リ ズ ム 活動
性. 第62 回 日 本生理学会大会， 1985， 3， 久留 米.
18 ) 高橋二郎， 西野仁雄， 小野武年， 福 田正治 :
サ ル前頭前野破壊後の遅延 反応障害の 回復 と S-
adenosyl・L-methionine (SAMe) の作用 . 第62回 日 本
生理学会大会， 1985， 3， 久留米.
19) 藤田 一郎， 粟生修 司 ， 山 本智 矢， 中 野保彦，
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1985， 3， 久留 米.
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ロ ン 活動. 第62 回 日 本生理学会大会， 1985， 3， 久留 米.
21 ) 古賀知行， 石 川 友衛， 宮津 多 恵子， 栗生修司，
大村 裕， 西野仁雄 : サ ル前頭眼富野ニ ュ ー ロ ン の
識別 関連応答 と 扇桃体脳波 活動. 第62 回 日 本生理学
会大会， 1985， 3， 久留 米.
22 ) 中 野保彦， 大村 裕， L. Lénárd， 山本智失，
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1985， 3， 久留米.
23 ) 高橋二郎， 西野仁雄， 小野武年 : ラ ッ ト 大脳
皮質破壊後の組織学的変化 に 対す る SAMe の作用 .
第 3 回 FO-1561 基礎研究会， 1985， 7， 東京.
24 ) 小野武年， 福 田正治 : サ ル視床下部外側野ニ
ユ ー ロ ン と 摂食行動. 第13回神経生理研究会， 1985，
10， 東京.
25 ) 村本健一郎， 竹 島 久志， 荻 田益巳， 小野武年，
中村清実， 増 山敏之 : 脳地図デー タ ベー ス を 用 い た
同定細胞表示 シ ス テ ム . 電気 回学会北陸支部連合大
会， 1985， 10， 金沢.
26 ) 西野仁雄， 高橋二郎， 小野武年 : ラ ッ ト 胎 児
ド ーノ f ミ ン ( D A ) 細胞の尾状核への移植 と そ の成長.
第32 回 生理学 中部談話会， 1985， 10， 名 古屋.
27 ) 福 田正治， 小野武年 : サ ル視床下部外側野ニ
ュ ー ロ ン 応答性に 対す る 肩桃体局所冷却 の効果. 第
32 回生理学 中部談話会， 1985， 10， 名 古屋.
28 ) 村本健一郎， 柴 田 良子， 中 村清実， 福 田正治，
小野武年 : 音弁別学習行動下 ラ ッ ト 肩桃体ニ ュ ー ロ
ン の薬物感受性. 第32 回 生理学 中部談話会， 1985， 
10， 名 古屋，
29 ) 中 村清実， 西条寿夫， 川 畑 実， 村本健一郎，
福 田正治， 小野武年 : 腹側被蓋野局所麻酔 に よ る 視
床下部外側 野ニ ュ ー ロ ン 応答お よ び行動様式の変化.
第32回生理学中部談話会， 1985， 10， 名 古屋.
30 ) 山 谷和正， 西条寿夫， 中 村清実， 福 田正治，
西野仁雄， 小野武年 : サ ル前頭前野電場電位お よ び
単一ニ ュ ー ロ ン 応答 と 学習行動. 第32回 生理学中 部
談話会， 1985， 10， 名 古屋.
31 ) 柴 田 良子， 村本健一郎， 福 田正治， 西野仁雄，
小野武年 : ラ ッ ト 視床下部腹 内側核ニ ュ ー ロ ン の 発
火様式 と 行動の相関. 第32 回 生理学中部談話会，
1985， 10， 名 古屋.
32 ) 藤 田 一郎， 西野仁雄， 大村 裕 : 雄ザルの性
行動 に対す る 視床下部電気刺 激の効果. 第32回生理
学中部談話会， 1985， 10， 名 古屋.
33 ) 小野武年 : 生理学的モ デル r脳機能の モ デ
ル構成法に 関す る 研究」 ワ ー キ ン グ グルー プ会議，
1985， 11 ， 東京.
34 ) 小野武年， 西条寿夫 : 扇桃体ニ ュ ー ロ ン 活動
と 摂食行動. 第 6 回 肥満学会， 1985， 11 ， 東京.
35 ) 稲垣 忍， 窪 田 芳之， 鬼頭昭三， 福 田正治，
小野武年 : ラ ッ ト 視床下部腹 内側核 グル コ ー ス 応 答
ニ ュ ー ロ ン と エ ン ケ フ ァ リ ン 陽性終末 と の相関 に 関
す る 形態学的研究. 第38 回 日 本 自 律神経学会， 1985， 
11 ， 福 岡 .
36 ) 小野武年， 福 田正治， 西野仁雄， 中 村清実，
西条寿夫 : サ ル視床下部外側 野ニ ュ ー ロ ン 活動 と 扇
桃体局所冷却. 第 9 回 日 本神経科学学術集会， 1985，
12， 東京.
37 ) 西野仁雄， 小野武年， 福 田正治， 柴 田 良子，
塩坂貞 夫， 遠山正弥 : 移植 ド ー パ ミ ン ( D A ) 組胞
の 成長 お よ び シ ナ プ ス 形成 と 運動障害の改善. 第 9
回 日 本神経科学学術集会， 1985， 12， 東京.
38 ) 大村 裕， 西野仁雄， 福 田敦夫， 甲 斐之尋 :
サ ル視床下部外側 野 ( L H A ) ニ ュ ー ロ ン の摂食応
答様式 と カ テ コ ー ルア ミ ン お よ び グル コ ー ス 感受性.
第 9 回 日 本神経科学学術集会， 1985， 12， 東京.
39 ) 中村清実， 小野武年， 福 田正治， 川 畑 実，
西条寿夫 : ラ ッ ト 視床下部に お け る 報酬 お よ び嫌悪
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日 本生化学会北陸支部大会， 1985， 5， 金沢.
2) Fuj ioka M.， Gomi T. and Takata Y. : 
Functional amino acid residues at the active site 
of rat liver S-adenosylhomocysteinase. The 
Biochemistry of S-Adenosylmethionine As 
Basis for Drug Design. An International Sym­
posium 1985， 7， Bergen， Norway. 
3) 増 田 達， 五味知治， 藤岡基二 : 逆相 ク ロ マ
ト グラ フ ィ ー に よ る S-アデノ シ ル メ チ オ ニ ン お よ び
そ の関連物質の分離 ・ 定量. 第 8 回含硫ア ミ ノ 酸 シ
ン ポ ジ ウ ム ， 1985， 8， 滋 賀 .
4 )  高 田 義美， 五味知治， 藤岡基二 : ラ ッ ト 肝 S­
adenosylhomocysteinase の 必 須 カ ルボ キ シ ル基 の
化学修飾. 第58 回 日 本生化学会大会. 1985， 9 ， 仙
..b. 仁J .
5別) 藤岡基ニ 石黒義久 : ラ 、ツソ ト 肝 glycine methyl­
transferase σの) 5'に圃 (P-在.
osine に よ る 失活， 第四 回 日 本生化学会大会， 1985， 
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1985， 12， 東京.
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の情動刺激応答. 第 9 回 日 本神経科学学術集会，
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